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ABSTRAK
Kanker paru adalah penyebab utama kematian akibat keganasan pada laki-laki dan keempat pada perempuan. Salah satu terapi yang
diberikan pada pasien kanker paru adalah kemoterapi. Pemberian Kemoterapi akan memberikan efek mielosupresif pada sumsum
tulang sehingga mempengaruhi kadar hemoglobin/Hb pasien kanker paru. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan
kadar Hb pada pasien kanker paru sebelum dan sesudah kemoterapi siklus I. Penelitian ini merupakan penelitian analitik
observasional dengan pendekatan cross sectional. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik consecutive sampling
dengan jumlah responden 49 pasien kanker paru yang menjalani kemoterapi siklus I serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
Dari 49 pasien tersebut, didapatkan 75,5% adalah jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan usia, didapatkan paling banyak pada usia
56-60 tahun yaitu 40,8%. Rerata kadar Hb sebelum dan sesudah kemoterapi adalah 12,18 dan 10,88. Hasil analisis dengan
menggunakan uji berpasangan menunjukan terdapat perbedaan kadar Hb sebelum dan sesudah kemoterapi dengan P value sebesar
0,000 (P
